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INTRODUCTION
Dix ans apres son deces premature, la destinee posthume du
travail de Michel Foucault confirme I'adage selon lequel i1 est des morts
qui ont tout l'avenir devant eux. Ne serait-ce que dans le monde
anglo-saxon, I'oeuvre de Foucault continue d'inspirer de nombreux
chercheurs dans des domaines aussi varies que le droit, la medecine,
I 'histoire et la critique litteraire. Et cette resonance, qui est aussi
pertinenee profonde, inscrit nolens volens I'oeuvre de Foucault dans la
lignee monumentale de ses propres interlocuteurs tels que Sartre,
Heidegger, Nietzsehe et Marx. Comment s'en etonner? A travers ses
changements et ses reorientations, on retrouve dans cette oeuvre ouverte
atous les vents la totalite des angoisses deja soulevees par une modemite
qui n'en finit pas de mourir et de se perpetuer, meme, et surtout, dans sa
phase post-modeme. Ces angoisses n'ont probablement pas cesse de
hanter I'humanite oceidentale depuis qu'elle existe: mort, sexualite, folie,
violenee, pouvoir. Autant de themes auxquels la pensee du dix-neuvieme
siecle finissant accordera Je statut et la dignite philosophiques qui sont
encore les leurs aujourd'hui. D'oo, peut-etre, ce qu'il faudrait maintenant
appeler un certain classicisme, meme paradoxal, de Ja pensee Foucault si
on Ja mesure a I'aulne de la troiKa fondatriee de la modemite (Marx,
Nietzsehe, Freud).
On a assez epilogue ailleurs sur le jeune Foucault et le Foucault
de la fin, sur Je Foueault encore vaguement "phenomenologisant" d'Histoire
de la folie et le Foueault des toutes demieres annees soucieux de fonder
une ethique postchretienne. Mais dix annees pennettent cependant de voir
se profiler Je Foueault qui entrera dans la posterite, et I'on aurait pu
s'attendre a voir apparaitre UD precipite plus ou moins inegal, mais
representatif, des diverses periodes marquees par des textes-eies tels que
L'Hisloire de la folie, L'Archeologie du savoir, La Volante de savoir et
L'Usagedes plaisirs. Or, et nos leeteurs pourront s'en faire une idee a la
lecture des textes qui suivent, c'est le Foucault de la fin, hellenisant, qui est
ici surrepresente. Non pas, bien sOr, que le dernier Foucault doive
necessairement faire de I'ombre au premier car iI n'y arien chez lui qui
ressemble a une brusque "coupure epistemologique", pour reprendre
I'elegante expression d'Althusser. Remarquons simplement, que si ce
num~ro special avait ete con~u en France ce serait probablement I'inverse
qui se serait produit (il suffit, par exemple, de consulter le Michel Foucault
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philosophe publie a Paris en 1989) I I L'explieation tient sans doute au fait
que les Gender Studies, pour aussi prometteuses qu'elles soient, restent
encore tres largement une specialite universitaire americainel
Puisque nous en sommes au contexte intellectuel americain, il
nous faudra aussi relever une absence de taille parmi les textes qui nous
ont ete proposes: celle du feminisme. Ce ne sont pourtant pas les
tentatives de conciliation qui auront manque au eours des dix dernieres
annees et il faudrait peut-etre se demander si trois recentes biographies,
bien que de qualite tres inegale, n'ont pas contieme ce que I'on pressentait
deja, a savoir une certaine misogynie de Michel Foucault. Ajoutons ace
qui n'est pour le monlent que pure speculation, qu'i1 est bien ironique que
ce soit precisement I'homme si reserve de la tt mort tI du sujet et du "ca
parle tt qui berite de toute eette tendre sollicitude de la part des biographes.
Puisque nous en sommes aux absences, en voici une autre: le domaine
posteolonial. Autre rose de I'histoire? Car c'est bien Michel Foucault qui
est devenu Pune des referenees centrales de ces etudes, qu'il s'agisse, pour
ne prendre que deux exemples de G. C. Spivakou d'E. Saldi Et pourtant:
quand Foueault evoque le tiersmonde, dans les premieres pages de sa
preface aux MOls er les choses, par exemple, sa connaissance purenlent
livresque de la Chine est mediatisee par le Manuel de zoologie[antastique
du tres conservateur J.-L Borges. Plus tard, quand Poucault s'interrogera
sur "ce a quoi revent les Iraniens", ee sera pour discerner dans la
revolution islamique la promesse d'un renouveau spirituel qui n'apportera,
en fait, que la guerre, la repression et la corruption.2 Sans doute Foueault
pensait-il, apres Heidegger, que nous vivons tous dans un horizon
bistorique tres limite d que les marges de notre liberte ne sont pas bien
grandes. Mais d'autres, disons-Ie, tels que Gramsei, avaient eompris avant
lui que des ehoses telles que la religion, les superstitions, la solidarit6
clanique et les eoutumes loeales opposent une resistanee inoule a l'Etat
moderne, qu.'elles lui precedent et qu'elles lui survivront comme le
demontre le monde post-communiste.
Mais tout ceci ne saurait diminuer l'oeuvre de Foucault en rien,
meme si elle reste marquee par son epoque et le eontexte politico-
intelleetuel. N'a-t-elle pas ete concue dans les salles de classe et les
couloirs feutres de I'Eeole Normale Superieure pour continuer de
I Collectif, Michel Foucault philosophe. Rencontre internationale. Paris 9, 10, 11 janvier
1988(Paris: Seuil, 1989)
:I Michel Foucault, "A quoi revent fes lraniens'l", Le Nouvel Observateur726 (Oct. 9-16,
1978): 48-49.
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s'affermir sous les lambris du College de France? Ne serait-elle pas, au
fond, nee dans une metropole imperiale engagee, tout d'abord dans la
deeolonisation puis dans la diffieile renegociation du statut de la France
dans un monde domine par le eondominium amerieano-sovietique? Nous
le savons, certes, les civilisations sont mortelles et c'est peut-etre Foueault,
l'heritier le plus inattendu de tous, qui aura poursuivi jusqu'au bout la
"politique de I'esprit" reclamee par Valery en 1919.3 Les textes qui suivent
essaient de faire le point, dix ans apres sa disparition, sur une pensee qui
aura bouleverse des pans entiers du savoir.
Pour commencer, Cilas Kemedjio nous rappelle la maniere
radicale dont I'approche de Foucault a instaure une reconceptualisation
du rapport entre le corps et I'Ame--rapport reste longtemps impensable a
la suite de l'injonetion cartesienne au coeur de notre modemite. Le
renversement effeetue par la pensee foucaldienne nous a pennis de
decouvrir le seeret de la soci~t~ disciplinaire: il suffisait de voir que c'etait
I'ame, justement, eon~ue comme abstraction de notre nature et de notre
destinee, qui rendait possible I'application des systemes de nonnalisation
aptes ä emprisonner les corps.
Alice Ramos revient sur la conceptualisation fouealdienne de la
constitution ethique du sujet. Selon Foucault, toute proposition de
legitimation morale est devenue irrecevable ala suite de la formation des
strategies disciplinaires et normalisatrices de savoir-pouvoir. Cette
impossibilite de legitimer une moralite au sein de notre modernite m~ne
Foueault a formuler une ethique de I'existence apartir de I' askesis des
stoiciens. Pour ceux-ci, l'acees a la eomprehension ne devenait possible
qu'au moyen d'une maitrise acquise sur le moi qui, asan tour, perrnettait,
de constituer un art de la vie. Le recours de Foucault a la philosophie
stoique represente, selon Ramos, une repudiation de I'ethique chretienne·-
celle-ci faisant valoir une renoneiation aux demandes du moi aussi bien
que du reel. Cependant, nous fait remarquer Ramos, la purete recherchee
par cette ethique est moins une renonciation qu'une quete d'un
perfectionnement s'inspirant de l'idee du divin. Le probleme que souleve
une approehe foucaldienne, par consequent, c'est de savoir si le refus de
toute verite teleologique peut constituer un fondement esthetique valable.
Pour Serge Meitinger, par contre, une critique de Foucault qui se
prevaut d'un motif transcendant ne peut se faire qu'a partir d'un
contresens. Temoin le projet de Christian Jambet qui tente de recuperer
Foueault pour "laeause angelique." Meitinger suppose que le malentendu
3 Paul Val~ry, liLa Crise de I'esprit" in Variltls 1 (Paris: Gallimard, 1924)
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est dü a une interpretation erronnee de la "pensee du dehors, tt notion
developpee par Foucault pour celebrer I'oeuvre de Maurice Blanchot. 11
s'agit, en effet, d'une pensee quasi mystique de I'etre du langage dans
laquelle s'aneantirait le sujet parlant ou ecrivant. Mais Foucault est bien
trop modeste pour assumer I'arrogance illuminee du mystique, une attitude
qui lui pennettrait d'escamoter sa responsabilite de critique--marquee,
selon Meitinger, d'un "constant souci de comprendre, de debroussailler
regionalement I'enchevetrement des problemes qu'elle se pose. tt A la place
d'une vision dualiste du Maitre et de I'Ange, des dominateurs et des
domines, Foucault nous revele des relations multiples et enchevetrees de
savoir et de pouvoir, des rapports qui sont ä elucider par un travail de
"deracinement theorique." C'est justement I'efficacite analytique de ce
travail, surtout dans le domaine de la sexualite, que n'ont point su
apprecier des critiques comme Baudrillard, qui est I'auteur d'une des
tentatives de recuperation les plus pretentieuses de la pensee foucaldienne.
En revanche, ce qui rend Foucault inoubliable, pour bon nombre
de ses lecteurs, c'est I'effet liberateur de son discours sur la sexualite.
Pour Ladelle McWhorter, I'importance de La volonte de savoirs'explique
tout d'abord en termes d'une reaction toute personnelle a la lecture du
livre. En outre, elle nous rappelle que le principal merite de Foucault a
ete de nous montrer en quoi la sexualite a toujours eu pour fonction, dans
notre culture, de foumir I'essentielle verite de I'existence humaine. La
sexualite est devenue ainsi une nature qui nous contröle, voire, qui nous
menace et nous met en danger; d'ou I'obligationconstante de I'avouer afin
de reveler sa verite, car c'est en disant cette verite que nous legitimons la
prise de notre identite sexuelle sur notre etre. Cette obligation est
particulierement pressante dans le cas de I'homosexualite puisque c'est
cette demiere qui sert adeterminer le domaine de la nonne, du nonnal.
La genealogie foucaldienne fait lacher prise au discours normalisateur de
sexualite en deplacant sa signification de la dimension trenscendantale au
niveau historique, en la faisant passer de I'ontologique ä I'epistemologique.
Ainsi Foucault reussit ä montrer que la configuration epistemologique du
discours sur la sexualite ne doit son pouvoir reificateur qu 'a une
coalescence contingente et temporaire de pratiques discursives. La
sexualite n'est donc plus ce qui constitue la nature de celui ou de celle qui
la confesse: c'est ce qui se constitue dans et a travers le langage tel qu'on
est tenu de parler. Foucault nous proeure ainsi la possibilite--non pas de
decouvrir ce que nous sommes--mais de refuser de I'etre.
Ce refus d'etre ce qu'une identite factice et obligatoire nous
commande est un aspect bien connu de I'attitude de Foucault en face de
sa propre oeuvre. "On ecrit pour etre autre que ce qu'on est," dit-il. Les
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biographes, par contre, ecrivent pour retrouver le meme, pour eliminer
tout decalage entre I'homme et I'oeuvre afin que I'un serve de raison
suffisante pour I'autre. Le but de Lawrence Schehr est de montrer les
graves malentendus auxquels menent de teiles entreprises. L'exemple
probant, pour Schehr, est 1'utilisation du sadisme pour expliquer Foucault
et ses ecrits. Le recours a ce modele, selon lui, est motive par une
perspective heterosexuelle qui fait comprendre toute sexualite en termes
de la dualite homolhetero et pennet de classifier le sadisme comme une
deviation pathologique. Or, ce que nous enseigne Foucault, c'est qu'il faut
savoir donner une signification aI'aete homosexuel en evitant d'yappliquer
le modele impose par I'hegemonie discursive dominante. Sitot que l'acte
homosexuel n'est plus vu a travers la grille domination-soumission
earacteristique d'une interpretation heterosexuelle, par exemple, nous
decouvrons que la relation sado..masochiste n'en est pas une. Ainsi, une
eonception homosexuelle de la relation dite "sadique"peut servird'antidote
a la violence et au desir de domination inherents a la tradition
heterosexuelle.
Ruth Larson decouvre une altemative a I'equation sexe=violence
dans un texte du dix-septieme siecle. 11 s'agit des Dialogues de Luisa
Sigea, qui representent une variante instruetive du diseours erotique du
siecle elassique. L'ambition de I'auteur est de promulguer une pedagogie
de la sexualite tout en parodiant les prineipales fonnes de la pratique
eonfessionelle. Ce discours erotique se place donc dans le eontexte de la
formation du dispositif de sexualite etudie par Foucault. En meme temps,
selon Larson, les Dialogues revelent un aspeet de la "mise en diseours" du
sexe neglige par Foueault et font ressortir l'importance des manuels de
penitence dans l'elaboration du diseours erotique. Larson note aussi le
statut paradoxal du texte en question: ecrits par un homme pour un publie
masculin, les Dialogues suggerent que, pendant un bref moment, une
perspeetive nouvelle s'etait constituee pour rejeter le modele viril--un
modele qui allait se developper dans toute sa morbidite au sieeie suivant
dans I'oeuvre de Sade.
La question de I'androcentrisme se trouve deplacee au niveau
philosophique dans l'essai de Thomas Bonfiglio. Dans une analyse serree
du texte de Kant, "Was ist Aufklärung?" aussi bien que du commentaire
de Foucault la-dessus, Bonfiglio demontre que le philosophe franeais a mal
lu I'Allemand. Ce que Foucault a neglige surtout, c'est la misogynie de
Kant, mal dissimulee par quelques proeedes rhetoriques qui ne font que
souligner la mauvaise foi de ce demier. p~ eonsequent, en presentant la
question de Kant eomme I'acte fondateur d'une modemite qui nous porte
toujours, Foucault situe sa propre intervention dans la Iignee heroique du
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philosophe allemand, indiquant ainsi san propre assentiment tacite au
projet patriareal.
Inculpation aussi grave--au moins--de la part de Philip Wood:
Foucault serait un humaniste malgre lui. C'est d'ailleurs cet aspect
inavoue et inavouable de la pensee foucaldienne qui expliquerait sa
popularite dans UD certain milieu universitaire americain. Foucault permet
de deployer une strategie critique qui se maintient toujoues au sein d'une
metaphysique du sujet: les disciples de Foucault beneficient ainsi du
double avantage qu'offre une attitude radicale mise au service de
I' ideologie dominante. Quoique cette accusation n'ait rien de nouveau--
Sartre emettait une idee semblable il y a presque trente ans....elle
s'accompagne d'une analyse innovatrice visant a deceler les restrietions
inconscientes de la pensee foucaldienne. Selon Wood donc, malgre tous
les efforts faits pour evaeuer la perspective anthropocentrique, Foucault n'a
pu s'empecher de conserver un humanisme residuel puisque le social ne
cesse de servir de reference limite, de grund a son oeuvre. Cette
limitation, cependant, est moins une raison de renier Foucault que de
rattacher sa pensee a l'ordre transhumain de I'univers afin d'eliminer la
separation conventionnelle entre culture et nature, l'humanite et son autre:
ainsi serait deferee a 1'infini 1'identite que les humains ont toujours
cherche as'attribuer.
Nous aimerions, en demier lieu, adresser nos plus vifs
remerciements aMeaghan Emerypour la precieuse assistance qu'elle nous
a apportee au cours de la preparation de ce numero special.
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